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Resumen 
Se evaluó la estructura y composición florística de transectos de bosque ripario en 
tres perfiles altitudinales de la cuenca del río Gaira, Magdalena, Colombia. Se 
rvaalizaron dos levantamientos de 0,1 ha en cada perfil considerando todos los 
individuos a partir de un DAPk 5 cm. Los transectos estuvieron localizados en los 
perfiles tylio, medio y alto de la cuenca (260-330 m, 1100-1300 m, 1900-2200 m, 
respectivamente). \os resultados de los levantamientos indican que gran parte de la 
cobertizo vegolal on la cuenca se encuentra bajo un proceso de recuperación 
natural. En la cuenca baja los transectos se caracterizaron como bosque 
conservado de carácter relictual, en tanto que en los perfiles medio y alto de la 
cuenca se tipificaron comatiosques sucesionales ó en estado de regeneración. 
En términos de composición florística, la localidad que concentró mayor número de 
especies fue la cuenca media con 58, seguido de la cuenca alta (50) y por último la 
cuenca baja (37). De acuerdo con el ¡VI, las especies más importantes son: 
Cavanillesia platanifolia, Pseudobombax septenatum, Pradosia colombiana, Bursera 
simaruba, Maytenus longipes y Cochlospermum vitifolium en la cuenca baja, Ficus 
insipida, Guarea guidonia, Myrsine costaiicencis, Vismia bacifera, Trichospermum 
mexicanum y varias especies del complejo Palicourea/Psychotria en la cuenca 
media y Ceroxylum ceriferum, Ficus tonduzzi y las especies endémicas Licania 
cuspidata, Pouteria arguacoensium y P. espinae en la cuenca alta. La mayoría de 
especies y géneros registrados en la cuenca media y alta son considerados 
pioneras en los procesos de sucesión natural. 
A nivel de familias, la mayor proporción se registró en la cuenca alta con 29, seguido 
de la cuenca media (27) y por último la cuenca baja (18). De acuerdo con el IVF, las 
familias más importantes en cada perfil son: Bombacaceae, Leguminosae, 
Sapotaceae, Burseraceae y Rubiaceae en la cuénca baja; Moraceae, Meliaceae, 
Rubiaceae, Myrsinaceae, Clusiaceae, y Tiliaceae en la cuenca media y Arecaceae, 
Sapotaceae, Chrysobalanaceaey Moraceae en la cuenca alta. 
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INTRODUCCIÓN 
La vegetación es el resultado de la acción de los factores ambientales sobre 
el conjunto interactuante de las especies que cohabitan en un espacio 
continuo; refleja el clima, la naturaleza del suelo, la disponibilidad de agua y 
de nutrientes; así como los factores antrópicos y bióticos (MATEUCI & 
COLMA, 1982). La vegetación riparia, suele definirse como la faja de 
vegetación que se desarrolla a lado y lado de un cauce a lo largo de su 
recorrido, creando una zona de transición (ecotono) entre los sistemas 
terrestres de ladera y los acuáticos del cauce (GONZÁLEZ DEL TÁNAGO & 
GARCÍA DE JALÓN). La cobertura vegetal riparia tiene carácter azonal, es 
decir, la presencia de las comunidades vegetales y su arquitectura 
comunitaria está más determinada por variables edáficas que por 
características relacionadas con su ombroclima (TRAGSA eta!, 1998). 
La cobertura vegetal en su totalidad y especialmente la vegetación riparia 
constituye uno de los factores físicos de las cuencas hidrográficas que tienen 
esencial incidencia en el régimen hidrológico de las aguas superficiales. La 
capa vegetal y especialmente el bosque intervienen en el circuito general de 
agua como factor de atenuación y regulación natural (STANESCU & 
GODOY, 1999; citado en MOZO-MORRÓN et al, 1999). En Colombia, debido 
a una deforestación acelerada e incontrolada y dado al manejo inadecuado 
de las explotaciones agropecuarias, se han perdido miles de hectáreas 
productivas, que afectan tanto la producción de alimentos para la población 
creciente, como la integridad física de las cuencas hidrográficas (MOZO-
MORRÓN et al, 1999). 
Muchos de los ecosistemas naturales del país se han transformado para dar 
paso a distintos sistemas productivos, especialmente en regiones como el 
caribe colombiano, en donde se estima que se conserva menos del 5% de 
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los ecosistemas naturales como relictos aislados (SAMPER, 2000). En la 
actualidad, de los bosques secos, bosques andinos y zonas de ladera del 
Caribe quedan tan solo unos pocos fragmentos remanentes de diversidad 
biológica (ANDRADE, 2000). 
En medio de la región Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta, se erige 
como un ecosistema estratégico gracias a su biodiversidad, a los diversos 
grupos humanos que la habitan y por ser la gran productora del recurso agua 
que abastece tanto a los pobladores de la montaña y su área de influencia, 
como a los distritos de riego de extensas zonas agroindustriales y mineras 
(MMA, 1998). Desafortunadamente en la actualidad, la Sierra Nevada de 
Santa Marta se encuentra sumida en un proceso de deterioro acelerado 
(deforestación, erosión, disminución de los caudales de los ríos, 
contaminación de las aguas, etc.) debido fundamentalmente a la creciente 
presión antrópica y a la falta de manejo adecuado (BARBIERI eta!, 1999). 
La crisis de agua en épocas de verano afecta a más de un millón y medio de 
habitantes de poblaciones y municipios y al sector agroindustrial y ganadero, 
los cuales requieren entre otros múltiples servicios ambientales, agua en 
calidad y cantidad adecuada y en un volumen cada vez mayor, y la principal 
fuente de abastecimiento son los ríos que nacen en el macizo (PROSIERRA, 
1998). El río Gaira, afluente que abastece de agua a la ciudad de Santa 
Marta, viene afrontando desde hace varias décadas, problemas en la 
regularización de los caudales de forma consecuente con el deterioro 
progresivo de la cobertura vegetal protectora de la cuenca. 
Desde 1920, se registran en la cuenca media del río Gaira eventos de 
deforestación, que se asocian al desarrollo de extensivas actividades 
cafeteras en esta franja (RUEDA et al, 2005). En los años sesenta, la 
destrucción del bosque fue atribuido principalmente a la intervención de 
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agricultores de escasos recursos económicos, que no contando con tierras 
planas aptas para la agricultura, se vieron obligados a cultivar las laderas 
estériles del río (PÉREZ, 1962). En la década de los noventa, la pérdida de 
cobertura vegetal se ve traducida en procesos de erosión que alteran los 
paisajes de piedemonte, colina y valle de la cuenca (COMITÉ DE 
CAFETEROS DEL MAGDALENA, 1995). 
Pese a la existencia de los anteriores diagnósticos, en la actualidad se 
adolece de información ecológica recopilada en campo, que permita verificar, 
valorar y definir el estado de conservación del bosque ripario en ésta y otras 
cuencas del macizo. Por otra parte, los documentos elaborados, determinan 
visiones globales basados en herramientas de interpretación a gran escala 
(e.g. PROSIERRA, 1998; FRAYTER et al, 2000). Ante esto, el Grupo de 
Investigación en Cuencas y Humedales Tropicales (GICHT) de la Universidad 
del Magdalena desarrolló un proyecto denominado: Lineamientos de un 
programa de aseguramiento de la oferta hídrica del río Gaira a partir de la 
evaluación de la integralidad biológica de la cuenca, el cual contempló entre 
otros propósitos, la necesidad de caracterizar parcelas de vegetación riparia 
en tres perfiles altitudinales de la cuenca, con el fin de emitir diagnósticos 
sobre el estado de conservación de este importante recurso. 
En la actualidad la importancia del estudio de la cobertura vegetal se enfoca 
bajo el prisma de la conservación y de su influencia en una adecuada 
planeación de los usos de la tierra. Con este estudio se pretende ofrecer un 
cuerpo de información (Línea base) sobre el estado, estructura y 
composición del bosque ripario de la cuenca del río Gaira, aportando 
información de utilidad en la generación de directrices para la restauración y 
el manejo sostenible y conocimiento básico para el desarrollo de futuros 
estudios multipropósito (Botánica económica, Ecología, Biología forestal, 
Fenología, Sistemática, entre otros). 
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Datima Rima° 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer diagnósticos sobre el estado de conservación del bosque 
ripario del río Gaira en tres perfiles altitudina les de la cuenca. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Caracterizar parcelas de bosque ripario mediante la utilización del 
enfoque estructural. 
Determinar la composición florística de la vegetación riparia en tres 
perfiles altitudinales de la cuenca. 
Relacionar atributos estructurales y florísticos con el estado de 
conservación de las localidades evaluadas. 
Analizar la influencia de las actividades socioeconómicas y culturales 
en las transformaciones de la cobertura vegetal y el paisaje de la 
cuenca. 
4 
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ANTECEDENTES 
En la Sierra Nevada de Santa Marta se han desarrollado estudios para las 
selvas subandinas, pero en general para la región es escaso el conocimiento 
existente sobre estado, estructura y composición de los ecosistemas 
forestales (SALAMANCA, 2000). Por otro lado, las cuencas hidrográficas de 
la Sierra Nevada no han sido objeto de estudios florísticos propiamente 
dichos, en comparación con otros sectores del macizo como el Parque 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tayrona. Entre los 
investigadores que más sobresalen por su respaldo al conocimiento de la 
flora de la Sierra Nevada se encuentran: 
RECORD & KUYLES (1930), quienes inventariaron plantas leñosas en 
diferentes localidades de los valles de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
ESPINA & GIACOMETTO (1932); realizaron el primer inventario florístico 
registrado para la cuenca del río Gaira (inmediaciones de las fincas la 
Victoria y Maria Teresa). 
SEIFRIZ (1937) menciona algunas de las especies arbóreas de la zona de 
San Lorenzo (1200-1500 m) en la cuenca media del río Gaira y detalla la 
diversidad de helechos. 
PÉREZ (1962) registró en parcelas de 0,1 Ha, las especies más 
representativas de las cuencas de los ríos Gaira y Manzanares para cada 
una de las zonas de vida. 
BASTIDAS & CORREDOR (1977), describieron asociaciones florísticas en 
sectores del parque Tayrona. 
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HERNÁNDEZ & RODRÍGUEZ (1979), realizaron un estudio ecológico de la 
vegetación del parque Tayrona, aportando información relacionada con la 
estructura y estado de la cobertura vegetal. 
CLEEF et al (1984); citado por VAN DER HAMMEN & RUÍZ (1984), hicieron 
referencia a las características biotipológicas más sobresalientes de la 
vegetación selvática del transecto Buritaca y suministraron datos sobre 
densidad de elementos arbóreos y comentarios importantes sobre la 
estructura general de la vegetación. 
A través de los diferentes diagnósticos realizados en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, la conservación y estudio de los ecosistemas forestales 
aparecen como uno de los temas que debe atenderse prioritariamente a 
partir de una serie de acciones articuladas multisectorial e 
interinstitucionalmente (MMA, 1998). Dentro de los estudios existentes, es 
amplia la falta de incorporación entre las transformaciones socioeconómicas 
y culturales y las transformaciones de la cobertura vegetal y el paisaje. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1.DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
2.1.1. Ubicación Geográfica 
La cuenca del río Gaira hace parte de la macrocuenca del Caribe, gran hoya 
que incluye todos los ríos que desembocan directamente al mar y que abarca 
el extremo norte de la vertiente occidental y el río Ranchería en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. En esta macrocuenca, de occidente a oriente, se 
encuentran también los ríos Córdoba, Toribio, Manzanares, Piedras, 
Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego, Palomino, San Salvador, 
Ancho, Cañas, Maluisa, Dibulla, Tapias, Camarones y Ranchería 
(PROSIERRA, 1998). La cuenca del río Gaira se localiza en la vertiente 
noroccidental de la Sierra, en el departamento del Magdalena, entre los 
74°01'07" y 74°46'22" W y los 11°10'08" y 11°52'56"N. (Fig. 1). 
2.1.2. Descripción del río 
El Río Gaira nace a una altura de 2750 msnm en las cuchillas de San 
Lorenzo, en la zona de transición entre bosque muy húmedo subtropical 
(bmh-ST) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). La cuenca cuenta 
con un área de 10464,3 Ha, y una longitud aproximada de 32,53 Km desde 
su nacimiento hasta su desembocadura en el mar caribe (FRAYTER-
CONTRERAS et al, 2000). Su ubicación Este-Oeste determina que sus dos 
vertientes reciban insolación permanente durante todo el día. 
El río Gaira se forma al recibir el aporte de agua de varios afluentes que 
nacen a una altura de 2750 msnm en la cuchilla de San Lorenzo, entre los 
que se encuentran la Quebrada San Lorenzo Mayor, la Orquídea y las 
Nubes. Otros pequeños afluentes que le aportan al río Gaira son las 
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Quebradas Arimaca, Dos aguas, las Mercedes, los Pérez y Marina 
(SANTODOMINGO et a), 2000; citado en GR1MALDO, 2002). 
2.1.3. Perfiles altitudinales y características del suelo de la cuenca. 
La parte alta de la cuenca se localiza entre 1400 y 2750 msnm, 
comprendiendo el área de formación del recurso hídrico en la cuenca. 
Presenta suelos de colinas intermedias entre 1400 y 1600 msnm con 
pendientes promedio entre 60 y 80% y suelos de colinas altas en las 
asociaciones de San Lorenzo y La Victoria. Para esta última se han 
reportado suelos profundos de apreciación textural liviana, con drenajes 
externos e internos rápidos y pendientes del 60%; en San Lorenzo el terreno 
presenta buen drenaje, poca susceptibilidad a la erosión y pendientes entre 
20 y 30% (COMITÉ DE CAFETEROS DEL MAGDALENA, 1995). 
La parte media de la cuenca ha sido señalada como la zona más poblada y 
la zona de desarrollo rural. Comprende la franja cafetera entre 600 y 1400 
msnm. Presenta predominio de suelos de colinas bajas, con suelos 
superficiales entre 800 y 1000 msnm, pendientes de 45 a 65%. Por otra 
parte entre 1200 y 1400 msnm predominan suelos de colinas intermedias 
(COMITÉ DE CAFETEROS DEL MAGDALENA, 1995). 
La parte baja de la cuenca comprende alturas desde el nivel del mar hasta 
600 msnm, sus suelos se caracterizan por presentar profundidad efectiva 
superficial a muy superficial y escasa resistencia a la erosión hídrica. 
Presentan pendientes moderadas a pronunciadas (>35%), algunos sectores 
tienen excesiva pedregosidad superficial, y en términos generales el terreno 
se considera no apto para cultivos limpios o tecnificados, mas si para el 
desarrollo de la vegetación nativa (COMITÉ DE CAFETEROS DEL 
MAGDALENA, 1995). 
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2.1.4. Clima 
Los factores que generan la particularidad climática de cada una de las tres 
caras que conforman el macizo montañoso son principalmente su posición 
con respecto a la línea ecuatorial, su aguda variación altitudinal y su posición 
frente al mar y a los vientos alisios del noreste. 
Al igual que para todo el territorio nacional, el régimen de lluvias está 
definido en gran parte por el movimiento de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), que determina dos períodos lluviosos, de abril a junio y 
de agosto a noviembre, alternados por dos épocas secas de diciembre a 
marzo y de junio a agosto, este último conocido como veranillo de San Juan. 
Sin embargo, en cada uno de los tres flancos existen particularidades 
relacionadas con los agentes mencionados anteriormente, que modifican el 
patrón de lluvias (PROSIERRA, 1998). La variación espacial y temporal del 
clima de la cuenca del río Gaira, depende fundamentalmente de factores 
vinculados con la latitud dentro de la zona intertropical y de condiciones 
fisiográficas propias. 
El promedio de precipitación media multianual está reflejada de la siguiente 
manera: 1) parte alta de la cuenca (2200 msnm_ San Lorenzo) 2446 mm; 
parte media (1100 msnm_ La Victoria) 2492 mm; parte baja (150 msnm_ 
Planta Gaira) 860.4 mm (RUEDA et al, 2005). 
2.1.5. Biomas 
De acuerdo con las características geográficas, climáticas y geomorfológicas 
en la cuenca del río Gaira se pueden encontrar, según el sistema de 
formaciones vegetales del mundo de Holdridge ajustada por ESPINAL & 
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MONTENEGRO (1963), seis zonas de vida, distribuidas de la siguiente 
manara: Formación vegetal de Monte espinoso tropical (me-T) con una 
localización altitudinal entre 0-100 msnm, formación de bosque muy seco 
tropical (bms-T) ubicada poco más adentro de la costa y ascendiendo hasta 
los 100-200 m de elevación en los cerros, bosque seco tropical (bs-T) 
localizada a continuación de la formación de bosque muy seco tropical, hacia 
el interior de la costa y sobre las estribaciones de montaña, 
aproximadamente desde los 200 hasta los 700 msnm; formación vegetal 
bosque húmedo subtropical (bh-ST) ubicada entre las cotas 700-900 msnm, 
formación vegetal bosque muy húmedo subtropical (bmh- ST), comprendida 
en términos generales entre los 900 — 1700 msnm, y la formación vegetal de 
bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) localizada entre las cotas 1700 
y 2750 msnm (FRAYTER-CONTRERAS et al, 2000) (Fig. 1). 
2.2. Selección de los sitios y delimitación de las unidades de 
muestreo. 
Con base en los propósitos generales del proyecto GICHT en el río Gaira, se 
procedió inicialmente a la delimitación de estaciones de levantamiento en 
tres perfiles altitudinales de la cuenca, para los cuales se habían tipificado 
previamente condiciones homogéneas en la fisonomía de los parches de 
bosque ripario (RUEDA et al, 2005). Por cada estación se establecieron dos 
transectos de 0,1 ha, los cuales fueron divididos en 10 subtransectos de 100 
m2 (20x5m). En cada subtransecto se censaron todos los individuos con 
DAP 5 cm, y se efectuaron colectas. Los individuos situados en los límites 
de los subtransectos fueron incluidos solo si, por lo menos la mitad de su 
tronco estaba dentro del subtransecto. 
Los muestreos de los subtransectos se realizaron en topografías diferentes 
dentro del área riparia sin fijar una distancia determinada entre ellos. La 
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dirección de cada uno se escogió al azar y teniendo en cuenta que no se 
interceptaran. Para describir el grado de inclinación del terreno en los 
transectos se uilizó la propuesta del TNC (1992), el cual contempla la 
siguiente clasificación de pendientes para la descripción de unidades de 
ecosistemas: plana (0-3%), ligeramente inclinada a ondulada (3-7%), 
inclinada o moderadamente ondulada (7-12%), fuertemente ondulada o 
moderadamente quebrada (12-25%), fuertemente quebrada (25-50%), 
escarpada (50-75%) y muy escarpada (> 75%). 
La primera estación se ubicó en la cuenca baja, en inmediaciones de la 
bocatoma de Metroagua. La vegetación zonal que acompaña al bosque 
ripario en esta sección de la cuenca corresponde a la formación vegetal de 
bosque seco tropical (bs-T) (ESPINAL & MONTENEGRO, 1963) (Fig. 1). La 
etapa de muestreo comprendió los meses de Octubre y Noviembre del año 
2004. La posición geográfica de los transectos es: 740  09'18" W, 11°0905" 
N, altitud media de 290 msnm para el transecto Bocatoma 1 y 74°09'33" 
W, 11°09'00" N, altitud media de 260 msnm para el transecto Bocatoma 2. 
Las dos parcelas localizadas sobre la margen derecha del río. 
La segunda estación se ubicó sobre el perfil medio altitudinal de la cuenca 
del río Gaira, en predios de la Finca la Victoria. Los transectos de bosque 
ripario allí ubicados comparten área con la formación vegetal de bosque muy 
húmedo subtropical (bmh-ST) (ESPINAL & MONTENEGRO, 1963) (Fig. 1). 
Ambos transectos se ubican sobre la margen derecha de la quebrada El 
Jabalí, uno de los mayores tributarios del Río Gaira. La posición geográfica 
de los transectos es la siguiente: Jabalí 1: 74°04'42" W, 11°07'37"N, altitud 
media de 1100 msnm; Jabalí 2: altitud media de 1300 msnm, posición 
74°05'04"W, 11°07'09"N. Los muestreos se llevaron a cabo durante los 
meses de agosto y septiembre del año 2004. 
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La tercera estación se localizó en la cuenca alta del río Gaira, en predios de 
la estación experimental San Lorenzo, en la franja altitudinal comprendida 
entre 1900 y 2200 msnm (Fig. 2). El bosque evaluado en esta sección 
comparte elementos florísticos con la zona de vida de bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB) (ESPINAL & MONTENEGRO, 1963) (Fig. 1). Los 
levantamientos se efectuaron durante el mes de enero del 2005. Dentro de 
este perfil altitudinal se muestreó la quebrada San Lorenzo. El primer 
transecto, San Lorenzo 1, se ubicó sobre las coordenadas 74°0253"W, 
11°05'48"N, altitud media de 2150 msnm y sobre la margen derecha de la 
quebrada y el segundo transecto, San Lorenzo 2, en las coordenadas 
74°02'49"W, 11°07'45"N, altitud media de 1900 msnm, sobre la margen 
izquierda de la quebrada. 
2.3. Colección y medición de los individuos 
Se censaron todos los individuos con diámetro a la altura del pecho mayor o 
igual a 5 cm (altura: 1,3 m de la base del suelo). Cuando fue necesario, el 
diámetro se midió por encima de las raíces tabulares o de los zancos. 
Además del diámetro, se estimo la altura de los individuos, se registró el 
número de árboles por subtransecto y se colectó material botánico del 
sotobosque. Toda planta no reconocida in sítu fue preservada en alcohol al 
70 °A y rotulada con datos pertinentes al espécimen con el fin de facilitar su 
posterior determinación en el Herbario de la Universidad del Magdalena. Los 
taxones determinados hasta el nivel de género conservan el número de la 
colección y las iniciales del colector principal (BC). 
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Figura 2. Mapa general de las estaciones de levantamiento en la cuenca del río Gaira. Elaborado por: TAMARlS, 2005. 
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2.4. Análisis de datos 
Las plantas se identificaron al mínimo nivel taxonómico posible; cuando esto 
no fue posible, se emplearon morfoespecies en la denominación de los 
taxones. Para las familias de plantas superiores se siguió a CRONQUIST 
(1981), con excepción de Caesalpinaceae, Fabaceae y Mimosaceae que 
fueron agrupadas en Leguminosae, para facilitar la comparación con otros 
estudios. 
En la determinación de familias y géneros se empleó básicamente la guía de 
plantas leñosas del Noroeste de Suramérica de GENTRY (1993). Para la 
determinación a nivel de especies se emplearon diversas fuentes de 
información entre las que se destacan el material depositado en el Herbario 
de la Universidad del Magdalena, el uso de claves taxonómicas, y la revisión 
de imágenes de ejemplares botánicos a través de las páginas Web de 
herbarios como el New York Botanical Garden y el Missouri Botanical 
Garden. 
Con el fin de facilitar la descripción de la información y la presentación de los 
resultados de forma consecuente con los objetivos del trabajo, se exponen 
de forma separada los análisis para cada una de las estaciones. En la 
caracterización de los transectos de bosque se tuvieron en cuenta 
fundamentalmente criterios de tipo estructural. De acuerdo con MATEUCCI & 
COLMA (1982) bajo este enfoque, la vegetación se clasifica en función de la 
apariencia externa de los individuos y de su disposición espacial tanto en el 
sentido horizontal como vertical de sus componentes. 
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La definición de los diferentes estratos en el sentido vertical fue determinada 
por la altura sobre el suelo a la cual se encontraba la planta. Se utilizó la 
propuesta de RANGEL & LOZANO (1986) para definir los límites y clases, de 
la siguiente forma: estrato rasante (0 - 0,3 m), herbáceo (0,3 -1,5 m); 
arbustivo (1,5 — 5 m), subarbóreo o de arbolitos (5 - 12 m); estrato arbóreo 
inferior (12 - 25 m) y estrato arbóreo superior con elementos mayores de 25 
m. Para analizar la disposición espacial de la comunidad en el sentido 
horizontal, se analizó básicamente la distribución de las clases diamétricas 
para los individuos, área basal, especies y familias (VILLAREAL et al, 2004). 
A partir de los datos recopilados en campo se calcularon los siguientes 
atributos: Área basal relativa (ABR), Densidad relativa (DER), Frecuencia 
relativa (FER), índice de valor de importancia para especies (IV)) e índice de 
valor de importancia para familias (IVF) (RANGEL et al, 1997). Se tabularon 
las diez especies y las cinco familias más importantes encontradas en los 
transectos. Las restantes especies son presentadas en anexos. 
El cálculo de área basal y de los siguientes parámetros estructurales se hizo 
siguiendo a MATEUCCI & COLMA (1982) y RANGEL et al (1997). 
Área basal = u /4 x (DAR)2.  
Área basal relativa (ABR) = Área basal de la especie/ Área basal de todas 
las especies x 100% 
Densidad relativa (DER)= Número de individuos de la especie/ número total 
de individuos x 100% 
Frecuencia relativa (FER) = número de veces o submuestras en que se 
repite una especie / número total de submuestras x 100% 
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Índice de valor de importancia (IVI) = Densidad relativa (°/0) + Área basal 
relativa (/o) + Frecuencia relativa (°/0) (Para especies). 
Índice de valor de importancia para familias (IVF) = Densidad relativa (%) 
+ Diversidad relativa (/o) + Dominancia relativa (%) 
Donde la Dominancia relativa (%) = Área basal relativa (%) y la 
Diversidad relativa (%) = Número de Especies por familia/ número total de 
especies x 100 %. 
Tanto para el cálculo de los parámetros antes mencionados como para el 
diseño de gráficos se utilizó el programa Excel. En el análisis de la 
estratificación vertical de las comunidades se graficaron diagramas de 
densidad relativa por estratos y se analizó la distribución del número de 
individuos, especies, familias y área basal por clase diamétrica, con el fin de 
inferir sobre el estado de conservación de los sitios muestreados 
(VILLAREAL et al, 2004). Para analizar la distribución de las abundancias de 
las especies y contrastar los patrones de riqueza en cada estación se utilizó 
el gráfico de abundancia por rango de especies ó curva 
Diversidad/Dominancia (MAGURRAN, 2004). Con el fin de estimar el número 
de especies esperadas a partir de los muestreos en cada una de las 
estaciones se diseño la curva de acumulación de especies mediante el 
programa Stimates 7.0 (VILLAREAL et al, 2004). 
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3. Resultados 
3.1. Estación: Bocatoma METROAGUA 
3.1.1. Aspectos generales del paisaje ripario 
La estación se caracterizó por tener una pendiente fuertemente quebrada 
(25-50%), presencia de grandes rocas aflorando sobre la superficie del 
terreno, y sotobosque con poca recepción de luz. En áreas adyacentes a los 
transectos se evidenció un alto grado de transformación de la cobertura 
vegetal (terrenos rasos, barbecho, cabañas, corrales de ganado y cultivos de 
pancoger). Sin embargo, las parcelas muostraron pocos rasgos de 
intervención al interior de los mismos. 
A lo largo del cauce fue muy común registrar la presencia de menos de dos 
pies arbóreos por unidad de longitud. Mediante observación directa se 
reconocieron como plantas exclusivas en el talud lateral del río, las especies: 
Anacardium excelsum, Pseudolmedia rigida, Ficus insipida, Pithecellobium 
longifolium, y Carludovica pa/mata. Otras especies menos exclusivas, pero 
igual frecuentes en áreas del talud fueron: Cecropia spp., Andira inermis, 
Acacia spp., Cavanillesia platanifolia, y Acrocomia aculeata. 
3.1.2. Aspectos estructurales 
3.1.2.1 DENSIDAD 
En total se censaron 262 individuos, distribuidos en 150 y 112 para los 
transectos Bocatoma 1 y Bocatoma 2 respectivamente. Árboles con DAP 
10 cm, se censaron 127 en Bocatoma 1 y 87 en Bocatoma 2. Tres especies 
sobresalieron por su abundancia: Cavanillesia platanifolia (19 ind/ 0,1ha), 
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Pradosia colombiana (12 ind/0,1 ha) y Cochlospermum vitifolium (10 ind/0,1 
ha). Estas tres especies en conjunto representaron cerca del 30% del total de 
los individuos para la estación. 
Estrato arbóreo superior 
La densidad de la comunidad arbórea representada en este estrato osciló 
entre 20 y 25% (Fig. 3). En términos generales, las especies con mayor 
número de individuos aportados fueron: Cavanilesia platanifolia (9 ind/ 0,1 
ha), Bursera simaruba (3 ind/0,1 ha) y Pseudobombax septenatum (3 ind/0,1 
ha). 
Estrato arbóreo inferior 
Con 40 a 50% de los individuos, se constituyó en el estrato más denso 
(Fig 3) La comunidad estuvo representada principalmente por las especies 
Pradosia colombiana (9 ind/0,1ha), Cochlospermum vitifolium (4 ind/0,1 ha) y 
Spondias mombim (4 ind/0,1 ha). 
Estrato subarbóreo o de arbolitos 
Alrededor del 30% de los individuos se concentraron en este estrato (Fig. 3). 
La comunidad estuvo dominada en términos de densidad por: Maytenus 
longipes (6 ind/0,1 ha), Erythroxylum cf. densum (3 ind/0,1 ha) y Pterocarpus 
acapulcensis (5 ind/0,1 ha). 
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Figura 3. Diagrama de densidad relativa por estratos en dos transectos de bosque 
ripario en la cuenca baja del río Gaira. AS = Estrato arbóreo superior; Al = Estrato 
arbóreo inferior; Ar = Estrato de arbolitos, ar = estrato arbustivo, h = Estrato 
herbáceo. 
Estrato arbustivo y herbáceo 
Con una densidad relativa baja (<5%), entre los arbustos se destacaron los 
géneros: Piper, Eugenia, Etythrina y Aphelandra. En el estrato herbáceo no 
se censaron individuos con DAID 5cm, sin embargo vale la pena resaltar el 
predominio de los géneros Acalypha, Vemonia, Kohleria, Neosprucea e 
Indigofera. 
Epifitas y plantas escandentes 
En la comunidad de epifitos se observaron los géneros Monstera, Tillandsia, 
Anthurium y Cereus. Las lianas estuvieron representadas por las taxas: 
Paullinia, Bahuinia, Serjania, Dioscorea, Mucuna y Smilax. Debe señalarse 
que las lianas estuvieron mejor representadas en términos de frecuencia en 
las parcelas, respecto a los epifitos. 
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3.1.2.2. Distribución diamétrica y área basal 
En general se observó una alta variabilidad en la distribución de las clases 
diamétricas tanto para individuos como para especies y familias (Fig. 4). La 
distribución del área basal mostró ser bastante irregular entre las clases 
diamétricas, con un pico en la clase más grande, donde estuvieron 
concentrados los árboles más corpulentos (Fig. 4). El total de área basal 
aportado por los individuos 5 cm DAP en los transectos fue de 246 m2 
(Bocatoma 1) y 109.7 m2 (Bocatoma 2). El alto valor de área basal relativa en 
el primero de los transectos se atribuye a la presencia del árbol del dosel, 
Cavanillesia platanifolia (Área basal: 214 m2 para un ABR = 86.9%). El aporte 
de esta especie en el segundo transecto no fue tan considerable, 
representando menos del 15% del área basal relativa para la parcela (Área 
basal = 14,4 m2) (Tabla 1). 
3.1.3. Aspectos florísticos 
3.1.3.1. Composición y riqueza de especies 
El número total de morfoespecies con DAP ?_ 5 cm para los dos transectos 
fue de 37, de estas, el 77% se determinaron hasta el nivel de especie y el 
33% restante fue determinado hasta la categoría de género. Las 37 taxas se 
distribuyeron en 18 familias y 35 géneros. 16 especies estuvieron presentes 
en uno solo de los transectos. Las familias Leguminosae y Rubiaceae 
registraron el mayor número de especies, con 8 y 5 especies 
respectivamente. De acuerdo con la curva de acumulación de especies, la 
eficacia del muestreo en esta estación fue de alrededor del 91% (Fig. 5). 
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Figura 4. Distribución de las clases diamétricas entre los individuos, área basal, 
número de familias y número de especies (.? 5 cm. DAP). Los valores son los 
porcentajes promedio de los dos transectos. Los porcentajes para familia y 
especies sobrepasan el 100% debido a que hay familias y especies que se 
encuentran en varias clases diamétricas. 
3.1.3.2. Índice de valor de Importancia (IVI) 
De acuerdo con el IVI entre las especies más importantes de la localidad se 
encuentran Cavanillesia platanifolia, Pseudobombax septenatum, y Pradosia 
colombiana (Tabla 1). La mayoría de las especies (aprox. 67%) estuvieron 
representadas por menos de cuatro individuos, mientras que menos del 15% 
de las especies estuvieron representadas por 10 o más individuos. 
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Figura 5. Curva de acumulación de especies en 0.2 Ha de bosque ripario en el 
sector de la bocatoma de Metroagua, cuenca baja del río Gaira, Magdalena, 
Colombia. (100 runs). 
3.1.2.4. Valor de importancia de Familia (VIF) 
La tabla 2 presenta las cinco familias más importantes de cada transecto. En 
general las más abundantes para la estación fueron Bombacaceae, 
Leguminosae, Burseraceae y Sapotaceae, quienes representaron en 
conjunto cerca del 54% del número total de individuos 5 cm DAR. La familia 
Bombacaceae contribuyó con el 85% del área basal relativa para toda la 
estación. En la figura 6 se representa el número de especies (DAP?_ 5 cm.) 
por familia presentes en la localidad. 
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Tabla 1. Índice de valor de importancia (IVI) para las diez especies cm DAP más 
importantes en dos transectos de 0.1 ha de la Cuenca baja del río Gaira (n. i. = 
Número de individuos; AB = área basal (m2); DOR = Dominancia relativa (%) FER = 
Frecuencia relativa (%) DER = Densidad relativa (%). 
Especies n. 1 AB DOR FER DER IVI 
BOCATOMA 1 
Cavanillesia platanifolia 28 214 86,9 7,1 17,8 111,8 
Bursera simaruba 10 8,1 3,3 7,1 6,6 17,0 
Etythroxylum cf. densum 11 2,8 1,1 6,0 7,3 14,4 
Cochlospennum vitifolium 9 3,0 1,2 4,8 6,0 12,0 
Maytenus longipes 8 1,2 0,5 4,8 5,3 10.6 
Pradosia colombiana 6 1,9 0,8 4,8 4,0 9,6 
Spondias mombim 7 2,0 0,8 3,6 4,6 9,0 
Hymanea courbahl 4 2,7 1,1 4,8 2,6 8,5 
Pterocarpus acapulcensis 7 0,6 0,25 3,6 4,6 8,5 
Sciadodendron excelsum 4 1,5 0,6 4,8 2,6 8,0 
Subtotal (10 especies) 94 236 96,5 51,4 61,4 209,3 
Restantes 22 especies 56 10,3 3,5 48,6 38,6 90,7 
TOTAL 32 es ecies 150 246 100 100 100 300 
BOCATOMA 2 
Pseudobombax septenatum 14 74,3 67,7 10,9 12,5 91,1 
Pradosia colombiana 17 10,0 9,11 12,5 15,2 36,8 
Cavanillesia platanifolia 9 14,4 13,1 4,7 8,0 25,8 
Maytenus longipes 10 2,2 1,97 7,8 8,9 18,7 
Cochlospermum vitifolium 11 0.7 0,65 7,8 9,8 18,3 
Bursera simaruba 8 3,4 3,13 6,3 7,1 16,5 
Bursera tomentosa 8 1,1 1,02 7,8 7,1 15,9 
Spondias mombim 6 0,9 0,86 6,3 5,3 12,5 
Andira inermis 4 0,4 0,38 6,3 3,6 10,3 
Astronium graveolens 5 0,6 0,56 3,1 4,5 8,2 
Subtotal (10 especies) 92 108 98,5 73,5 82,0 254 
Restantes 14 especies 22 1,7 1,5 26,5 18,0 46 
TOTAL 24 especies 114 109 100 100 100 300 
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Tabla 2. Las cinco familias con mayor valor de importancia (VIF) en dos transectos 
de 0.1 ha en la cuenca baja del río Gaira, Magdalena, Colombia. (d.r.= densidad 
relativa; dis= diversidad relativa; dos= dominancia relativa). 
Familia d.r (%) di.r (%) dos (%) VIF 
BOCATOMA 1 
BOMBACACEAE 20,5 6,3 87,9 114,6 
LEGUMINOSAE 16,5 18,7 1,6 43,1 
RUBIACEAE 3,9 15,6 0,04 19,6 
BURSERACEAE 8,6 6,3 3,3 18,2 
CELASTRACEAE 7,3 6,3 0,5 14,0 
Total de 5 familias 56,8 53,0 93,4 209,5 
Restantes 12 familias 43,2 47,0 6,6 90,5 
TOTAL 17 familias 100 100 100 300 
BOCATOMA 2 
BOMBACACEAE 20,5 8,0 80,8 109,3 
SAPOTACEAE 16.1 8.0 9.1 33,2 
LEGUMINOSAE 8,1 20.0 1,0 29,1 
BURSERACEAE 14,2 8,0 4,1 26,3 
CELASTRACEAE 8,9 8,0 2,0 18,9 
Total de 5 familias 67,8 52,0 97,1 216,8 
Restantes 9 familias 32,2 48,0 2,9 83,2 
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Fig. 6. Representación del número de especies por familia presentes en 0,2 Ha de 
bosque ripario, sector Bocatoma de Metroagua, cuenca baja del río Gaira, 
Magdalena, Colombia. 
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3.2. Estación: El Jabalí_ Finca la Victoria 
3.2.1. Aspectos generales del paisaje ripario 
Los transectos de bosque ripario en esta sección de la cuenca se 
caracterizaron por ser heterogéneos tanto estructural como florísticamente, 
por tal motivo se describen de forma independiente. En relación a las 
características del paisaje, el transecto el Jabalí 1 se caracterizó por 
presentar una pendiente moderadamente quebrada (12-25%), visibilidad 
horizontal menor a 15 m y ocurrencia de pocos claros de bosque. Por otro 
lado, el transecto el Jabalí 2, se caracterizó por tener una pendiente 
ligeramente inclinada a ondulada (3-7%), presencia de muchos claros de 
bosque y visibilidad horizontal amplia (mayor a 25 m). 
3.2.2. Aspectos estructurales 
3.2.2.1. Densidad 
Se censaron en total 330 individuos con DAP 5 cm, distribuidos en 113 y 
217 individuos para los transectos el Jabalí 1 y Jabalí 2 respectivamente. 
Considerando un DAP .M0 cm, se registraron 65 y 99 individuos. Las 
especies más representativas por su abundancia en el Jabalí 1 fueron Ficus 
insípida (15 id.), Guarea guidonia (11 id.) y Poulsenia armata (8 id.), al 
constituir en conjunto alrededor del 30% de los individuos. En el Jabalí 2, 
cuatro especies representaron cerca del 50% de los individuos, Myrsine 
costaricensis (ca.38 id.), Vismia baccifera (ca. 29 id.), Trichospermum 
mexicanum (ca. 22 id.) y Licaria guianensis (ca.18 id.). Alrededor del 60% 
de las especies estuvieron representadas por menos de 3 individuos, y 
menos del 11% de las especies por más de 10 individuos. 
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Estrato arbóreo superior 
En ambos transectos para este estrato los valores de densidad relativa 
resultaron bajos (<25%) (Fig.7). En el jabalí 1 la comunidad del dosel 
superior estuvo conformada principalmente por las especies: Ficus insípida 
(7 ind /0,1 ha) y Ficus spp (3 ind/ 0,1 ha). En el jabalí 2, se destacan dos 
especies: Myrsine costaricensis (ca.8ind/0,1ha) y Trichospermum mexicanum 
(ca. 7 ind/ 0,1 ha). 
.> Estrato arbóreo inferior 
Este estrato presentó una densidad relativa promedio del 35% (Fig. 7). En el 
Jabalí 1 predominaron morfoespecies del complejo Palicourea/ Psychotria 
(13 ind/ 0,1ha) y Ficus insípida (6 ind/0,1 ha). En el jabalí 2 sobresalen las 
especies Vismia baccifera (ca. 18 ind/ 0,1 ha), Trichospermum mexicanum 
(ca. 12 ind/0,1 ha) y Myrsine costaricensis (ca. 12 ind/0,1 ha). La mayoría de 
los individuos se concentraron en este estrato (150 Individuos/0,1 ha en el 
Jabalí 2 y 65 individuos/ 0,1 ha en el transecto Jabalí 1). 
Estrato subarbóreo o de arbolitos 
Los valores de densidad relativa para este estrato oscilaron entre 45 y 50% 
(Fig. 7). En el Jabalí 1 predominaron morfoespecies del complejo 
Palicourea/Psychotria (20 ind/0,1ha). La comunidad del Jabalí 2 estuvo 
conformada también por morfoespecies del complejo Palicourea/Psychotria 
(ca. 15 ind/0,1 ha), Licaria guianensis (ca. 8ind/ 0,1 ha). 
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Figura 7. Diagrama de densidad relativa por estratos en dos transectos de bosque 
ripario de la cuenca media del río Gaira. AS = Estrato arbóreo superior; Al = Estrato 
arbóreo inferior; Ar = Estrato de arbolitos, ar = estrato arbustivo, h = Estrato 
herbáceo. 
Estrato arbustivo y herbáceo 
La densidad de elementos arbustivos en este estrato fue inferior al 5%. En el 
Jabalí 1, se censaron individuos de los géneros Piper, Eugenia, Clidemia y 
Cybianthus. En el transecto 2 se destacan los géneros Piper. Calliandra y 
Eugenia. Para el estrato herbáceo aunque no se registraron especies con 
DAI3
_ 5 cm, se distinguen los géneros: Stromanthe, Justicia, Desmodium, 
Spathiphylum, Urospatha, Priva, Lantana, Verbena y Clibadium. 
Epífitos y Plantas escandentes 
Tanto epifitos como lianas aparecieron fundamentalmente en el transecto el 
Jabalí 1. Los epifitos más comunes pertenecen a las familias Araceae y 
Maranthaceae y a la división Pteridófita y Briófita. El género Monstera, fue el 
más frecuentemente observado. Entre las plantas de hábito escandente se 
destacan los géneros Pithecoctenium, Smilax, Phoradendron, Vitis y 
Machaerium. 
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3.2.2.2. Distribución diamétrica y área basal 
En ambos transectos, la distribución de las clases diamétricas para los 
individuos, especies y familias presentó un comportamiento similar, una 
curva en forma de J invertida, con tendencia a la disminución más 
abruptamente en el Jabalí 2 (Fig. 8 y 9). La distribución del área basal se 
comportó de forma diferente entre los transectos, mostrando un incremento 
importante en el intervalo de clase comprendido entre 30 y 45 cm en el Jabalí 
1 (Fig. 8). El área basal en el Jabalí 2 presentó un comportamiento similar al 
de la distribución de los individuos, especies y familias (Fig. 9). 
Los valores de área basal total en los transectos fueron muy similares (39.7 
m2 en el Jabalí 1 y 43.1 m2 en el Jabalí 2). La especie Ficus insipida registro 
el mayor aporte de área basal en el primero de los transectos (ABR: 63,4%), 
mientras que Myrsine costaricensis (ABR: 29,7%), Vismia baccifera (ABR: 
20,1%) y Trichospermum mexicanum (ABR: 19,9%) constituyeron el 70% de 
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Figura 8. Distribución de las clases diamétricas entre los individuos, área basal, 
número de familias y número de especies (DAP 5 cm) en el Jabalí 1. 
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Figura 9. Distribución de las clases diamétricas entre los individuos, área basal, 
número de familias y número de especies (DAP 5 cm) en el Jabalí 2. 
3.2.3. Aspectos florísticos 
3 2 3.1. Composición y riqueza de especies 
En el Jabalí 1, se censaron 32 morfoespecies (..?. 5 cm DAP), distribuidas en 
27 géneros y 19 familias; de estas el 55% se determinó hasta especie, y las 
restantes hasta el nivel de género (45%). En el Jabalí 2 se reportaron 37 
morfoespecies, de estas, el 50% se determinó hasta especie, y las restantes 
hasta la categoría de género (50%). Las morfoespecies están vinculadas a 
29 géneros y 23 familias. De las 57 morfoespecies registradas en ambos 
transectos, 36 estuvieron presentes en sólo uno de los sítios. Las familias 
Rubiaceae, Moraceae y Melastomataceae registraron el mayor número de 
especies para la estación, con 9, 8 y 5 especies respectivamente. De 
acuerdo con la curva de acumulación de especies, en ambos transectos el 
muestreo no logró ser representativo, considerando una superficie de 
levantamiento de 0,1 ha. Adicionalmente, la eficacia del muestreo fue inferior 
al 75% (Fig. 10 y 11). 
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Tabla 3. Índice de valor de importancia (IVI) para las diez especies con DAP 
5cm más importantes en dos transectos de la Cuenca media del río Gaira, 
Magdalena, Colombia (n. i. = Número de individuos; AB = área basal (m2); DOR = 
Dominancia relativa (%); FER= Frecuencia relativa (%); DER = Densidad relativa (%)). 
Especies n. i. AB DOR FER DER IVI 
EL JABALÍ 1 
Ficus insípida 15 25,2 63,6 7,6 13,3 84,5 
Guarea guidonia 11 2,3 5,9 8,8 9,7 24,5 
Psychotria spp. Be'. 114 6 1,4 3,6 5,0 5,3 13,9 
Palicourea crocea 6 1,4 3,6 5,0 5,3 13,9 
Poulsenia armata 8 0,5 1,2 5,0 7,1 13,3 
Palicourea spp. BC 112 5 1,2 2,9 5,0 4,4 12,4 
Nectandra globosa 4 0,8 2,0 5,0 3,5 10,6 
Cedrela odorata 5 0,2 0,5 5,0 4,4 9,9 
Ficus spp. BC: 207 6 2,0 5,1 3,8 5,3 14,2 
Psychotha/Palicourea BC: 120 5 1,2 2,9 3,8 4,4 11,2 
Subtotal (10 especies) 71 36,2 91,5 54,0 62,8 208 
Restantes 21 especies 47 3,5 9,5 46,0 37,2 92 
TOTAL 31 especies 118 39,7 100 100 100 300 
EL JABALÍ 2 
Myrsine costa ricensis 34 12,8 29,6 7,9 17,3 54,9 
Vismia baccifera 26 8,7 20,1 8,9 13,3 42,3 
Trichospermum mexicanum 20 8,6 19,9 7,9 10,2 38,0 
Miconia minutiflora 9 2,2 5,0 5,9 4,6 15,5 
Miconia prasina 8 1,9 4,5 5,9 4,1 14,4 
Licada guianensis 16 1,9 4,5 4,0 8,2 16,7 
Persea caerulea 8 0,2 0,6 4,0 4,1 8,7 
Palicourea spp. BC 110 6 0,5 1,2 4,0 3,1 8,3 
Palicourea crocea 5 0,4 1,0 4,0 2,6 7,6 
Cecropia cf. engleñana 5 0,3 0,7 4,0 2,6 7,2 
Subtotal (10 especies) 137 37,6 87,2 56,5 69,9 213 
Restantes 27 especies 59 5,5 12,8 43,5 30,1 87 
LTOTAL 37 especies 196 43,1 100 100 100 300 
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Figura 10. Curva de acumulación de especies para un transecto de 0,1 Ha en la 
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Figura 11. Curva de acumulación de especies para un transecto de 0,1 Ha en la 
cuenca media del río Gaira, Magdalena, Colombia. (Transecto El Jabalí 2). (100 
runs) 
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3.2.3.2. Índice de valor de importancia (IVI) 
En el transecto Jabalí 1, las especies más importantes de acuerdo con el IVI 
son Ficus insipida (IVI = 84,5) y Guarea guidonia (IVI = 24,5), en el transecto 
Jabalí 2, Myrsine costaricensis (IVI= 54,9). Vismia baccifera (IVI= 42,3) y 
Trichospermum mexicanum (IVI= 38) (Tabla 3.). 
3 2 3.3. Valor de importancia de familia (VIF) 
Las familias con mayor número de individuos son Rubiaceae y Moraceae con 
un 55% del total de los individuos en el Jabalí 1. La familia Moraceae se 
constituyó en la familia con mayor aporte de área basal en este transecto con 
70,4% de la dominancia relativa (Tabla 4). En el transecto Jabalí 2 se 
destacaron por su abundancia las familias Myrsinaceae, Lauraceae, 
Melastomataceae y Clusiaceae, quienes representaron en conjunto el 58% 
de los individuos., resultando de las mismas, un aporte de área basal de 
83.7%. En términos generales, las familias más diversas fueron Moraceae, 
Rubiaceae, Melastomataceae y Lauraceae (Fig. 12 y 13). 
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Figura 12. Representación del número de especies (DAPk 5 cm) por familia 
presentes en el transecto Jabalí 1 (0,1 Ha), cuenca media del río Gaira. 
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Tabla 4. Las cinco familias con mayor valor de importancia (VIF) para los individuos 
(DAP5 cm) en dos transectos de 0,1 ha en la cuenca media del río Gaira, 
Magdalena, Colombia. (d.r.= densidad relativa; di.r = diversidad relativa; do.r= 
dominancia relativa). 
Familia d.r (%) di.r (%) do.r (%) VIF 
JABALÍ 1 
MORACEAE 33,6 31,6 70,4 135,6 
RUBIACEAE 29,1 31,6 14 74.7 
MELIACEAE 14,1 10,5 6,4 31 
LAURACEAE 2.2 10,5 2,2 14,9 
VOCHYSIACEAE 1,8 5,2 5,0 12,0 
Total de 5 familias 80,8 84,2 98,0 256,2 
Restantes 14 familias 19,2 15,8 2,0 53,8 
TOTAL 19 familias 100 100 100 300 
JABALÍ 2 
MYRSINACEAE 17,3 2,7 29,7 49,7 
MELASTOMACEAE 14,3 13,5 14,1 41,9 
CLUSIACEAE 13,3 2,7 20,0 36,0 
TILIACEAE 10,2 2,7 19,9 32,8 
LAURACEAE 14,9 8,1 5,4 28,4 
Total de 5 familias 70 29,7 89,1 188,8 
Restantes 18 familias 30 70,3 10,9 111,2 TOTAL 23 Familias 100 100 100 300 
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Figura 13. Representación del número de especies (DAR?. 5 cm) por familia 
presentes en el transecto Jabalí 2, cuenca media del río Gaira, Milena, Colombia. 
3.3. Estación: Quebrada San Lorenzo 
3 3 1 Aspectos generales del paisaje ripario 
La estación se caracterizó por presentar una pendiente ligeramente inclinada 
(3-7%), sotobosque poco expuesto a la incidencia de luz y visibilidad 
horizontal escasa (<15m) en los subtransectos, debido fundamentalmente a 
la alta densidad de árboles por unidad de área. En esta estación las palmas 
fueron importantes por su abundancia, aporte de área basa!, frecuencia y 
presencia en todos los estratos. 
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3.3.2. Aspectos estructurales 
3.3.2.1. Densidad 
Se censó un total de 487 individuos (DAP 5 cm) en los dos transectos. El 
registro de abundancia fue muy similar en las dos parcelas evaluadas (236 y 
235 individuos para San Lorenzo 1 y San Lorenzo 2 respectivamente). 
Alrededor del 40 a 50% de todos los individuos presentaron un DAlp 10 cm. 
Las especies más abundantes son: Licania cuspidata (38 Ind/0,1 ha), 
Chamaedorea linnearis (36 Ind/0,1 ha), Pouteria espinae (18 Ind/0,1 ha) y 
Ceroxylum ceriferum (18 Ind/0,1 ha), cuatro especies que en conjunto 
representaron el 44.3% de los individuos censados. Por otra parte, en la 
mayoría de las especies los valores de abundancia resultaron bajos con 
cerca de 58% del total representadas por menos de 3 individuos. 
Estrato arbóreo superior 
En los levantamientos, la comunidad de este estrato representó menos del 
15% de los individuos (Fig. 13). Entre los elementos florísticos más 
observados figuran: Ceroxylum ceriferum, Pouteria espinae, y Pouteria 
arguacoensium. 
Estrato arbóreo inferior 
La mayor parte de los individuos censados estuvieron presentes en este 
estrato, constituyendo alrededor del 55% de los individuos (Fig.13). Entre las 
especies más características están: Licania cuspidata, Tetrorchidium spp. y 
Ficus tonduzzi. 
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Figura 14. Diagrama de densidad relativa por estratos en dos transectos de bosque 
ripario en la cuenca alta del río Gaira. AS = Estrato arbóreo superior; Al = Estrato 
arbóreo inferior; Ar = Estrato de arbolitos, ar = estrato arbustivo, h = Estrato 
herbáceo. 
Estrato subarbóreo o de arbolitos 
Los valores de densidad relativa de este estrato oscilan entre 15 y 20%, 
siendo las palmas la principal forma de vida que aporta a este estrato. Se 
registró una alta abundancia de las palmas Chamaedorea linnearis (ca 35 
ind/0,1 ha) y Geonoma undata (ca. 15 ind/0,1 ha) 
Estrato arbustivo y herbáceo 
La densidad relativa de este estrato fue inferior al 15%. La parcela San 
Lorenzo 2 se constituyó en el único transecto en el que se registraron 
individuos con DAP 5 cm en el estrato herbáceo, sin embargo su 
representatividad fue baja (3,1%) (Fig. 13). La comunidad dominante del 
estrato arbustivo esta compuesta por los siguientes géneros: Eugenia, Piper 
y Justicia. 
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Epífitas y plantas escandentes 
La presencia de epífitos fue escasa en el interior de los transectos. La 
corteza de los árboles se encontró por lo común tapizada de musgos y 
helechos de pequeño porte. Las plantas escandentes hicieron presencia 
fundamentalmente en parches donde la incidencia de luz llegó hasta el suelo 
del bosque. Entre las plantas más frecuentes se registraron los géneros 
Chusquea y Mikania. 
3.3.2.2. Distribución diamétrica y área basal 
Para el caso de los individuos, especies y familias la curva presentó 
tendencia a la disminución con el incremento de las clases diamétricas, 
describiendo la forma de J invertida. El área basal por el contrario presento 
una distribución irregular entre las clases diamétricas, con un pico en el 
penúltimo intervalo de clase. La clase diamétrica superior en el transecto 
Jabalí 2 oscila entre 20 y 25 cm y la mayor concentración de especies, 
individuos y familias se presenta en los tres intervalos de clase más inferiores 
(Fig. 14). 
3.3.3. Aspectos florísticos 
3.3.3.1. Composición y riqueza de especies 
Se encontraron 46 morfoespecies (DAID 5cm) distribuidas en 36 géneros y 
29 familias; de estas morfoespecies, el 41% (19) fue totalmente identificado, 
46 % (21) se identificó sólo hasta género, 9% (5) sólo hasta familia y 4%(1) 
quedó indeterminado (ver anexos). El género más diverso fue Miconia con 4 
especies. De acuerdo con la curva de acumulación de especies, la eficacia 
del muestreo en esta estación está entre 90 y 96 c)/0 (Fig. 15). 
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Figura 15. Distribución de las clases diamétricas entre los individuos, área basal, 
número de familias y número de especies (?.. 5 cm. DAP) en dos transectos de 0.1 
Ha en la cuenca alta del río Gaira, Magdalena, Colombia. Los valores son los 
porcentajes promedio de los dos transectos. Los porcentajes para familia y 
especies sobrepasan el 100% debido a que hay familias y especies que se 
encuentran en varias clases diamétricas. Las clases diamétricas marcadas con 
asterisco (*) corresponden exclusivamente al aporte del transecto San Lorenzo 1. 
Número de muestras 
Sobs (Mao Tau) —é— ICE Mean Chao 2 Mean 
Figura 16. Curva de acumulación de especies para 0,2 ha de bosque ripario en la 
cuenca alta del río Gaira, Magdalena, Colombia. (100 runs) 
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3.3.3.2. Índice de valor de importancia 
De acuerdo con el IVI, entre las especies más importantes de la estación se 
encuentran: Licania cuspidata, Clusia multiflora, Pouteria espinae y Ficus 
tonduzzi (Tabla 5). 
3.3.3.3. Valor de importancia de familia (VIF) 
Las familias más diversas fueron Arecaceae, Clusiaceae y Melastomataceae 
con cuatro especies cada una (Fig.16). En términos de abundancia las 
familias más importantes fueron Arecaceae, Chrysobalanaceae y 
Sapotaceae, representando en conjunto el 52.7% del número total de 
individuos y contribuyendo con el 75 y 26% del área basal en los transectos 
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Figura 17. Representación del número de especies (DA1=> 5 cm) por familia 
presentes en dos transectos de 0,1 Ha en la quebrada San Lorenzo, cuenca alta del 
río Gaira, Magdalena, Colombia. (Altitud: 1300 m. s. n. 
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Tabla 5. Índice de valor de importancia (IVI) para las diez especies k5 cm DAP más 
importantes en dos transectos de 0.1 ha en la Cuenca alta del río Gaira, 
Magdalena, Colombia (n. i. = Número de individuos; AB (m2) = área basal; DOR = 
Dominancia relativa (%); FER= Frecuencia relativa (%) DER = Densidad relativa (%)). 
Especies  n. i. AB DOR FER DER IVI 
SAN LORENZO 1 
Licania cuspidata 66 51,7 40,6 10,3 28,1 79,0 Ficus tonduzzí 14 52,6 28,9 7,2 5,9 42,0 Chamaedorea linnearis 42 6,9 5,4 10,3 17,9 33,6 Geonoma undata 21 2,5 1,9 10,3 8,9 21,2 Ceroxylum ceriferum 19 2,5 1,9 8,3 8,0 18,2 Pouteria espinae 7 5,6 4,4 5,1 3,0 12,5 
Pouteria arguacoensium 8 0,7 0,5 5,1 3,4 9,0 Alchomeopsís spp. BC:303 8 1,7 1,4 4,1 3,4 8,9 Calatola costaricensis 6 0,5 0,4 5,1 2,5 8,0 
Psychotria spp. BC: 318 4 0,01 0,1 3,1 1,7 4,9 
Subtotal (10 especies) 195 125 85,6 68,9 82,8 237 
Restantes 19 especies 40 3,0 14,4 31,1 17,2 67 
TOTAL 29 especies 235 128 100 100 100 300 
SAN LORENZO 2 
Clusia multitlora 34 15,9 29,0 7,0 13,8 49,8 Pouteria espinae 28 15,3 27,8 4,3 11,3 43,4 Guarea spp. BC: 306 15 8,0 14,6 6,0 6,0 26,6 Chamaedorea linnearis 29 2,3 4,2 7,8 11,7 23,7 Persea cf. mutisii 16 4,0 7,2 6,0 6,5 19,7 
Ceroxylum ceriferum 19 1,6 2,9 5,2 6,5 14,6 Miconía spp. BC: 307 6 1,1 2,0 5,2 4,5 11,7 Talisia spp. BC: 320 8 1,5 4,3 3,2 2,8 10,3 Geonoma undata 8 0,25 0,5 6,0 3,2 9,7 
Licania cuspidata 9 0,51 0,9 4,4 3,6 9,0 
Subtotal (10 especies) 172 50,5 93,4 55,1 69,9 218,5 
Restantes 27 especies 63 4,5 6,6 44,9 30,1 81,5 
TOTAL 37 especies 235 55 100 100 100 300 
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Tabla 6. Las cinco familias con mayor valor de importancia (VIF) para los individuos 
k5 cm DAP en dos transectos de 0,1 ha en la cuenca alta del río Gaira, Magdalena, 
Colombia. (d.r.= densidad relativa; di.r = diversidad relativa; do.r= dominancia 
relativa). 
Familia d.r (%) di.r (%) do.r (%) VIF 
SAN LORENZO 1 
CHRYSOBALANACEAE 28,1 3,4 40,6 72,1 
ARECACEAE 34,9 10,3 9,3 54,5 
MORACEAE 5,96 3,4 28,1 37,5 
SAPOTACEAE 6,4 6,9 4,97 18,2 
EUPHORBIACEAE 3,8 6,9 1,6 12,4 
Total de 5 familias 79,2 30,9 84,7 194,7 
Restantes 12 familias 20,8 69,1 15,3 105,3 
TOTAL 17 familias 100 100 100 300 
SAN LORENZO 2 
CLUSIACEAE 7,7 8,1 28,0 43,8 
ARECACEAE 21,5 8,1 5,3 34,9 
MELIACEAE 6,1 2,7 14,6 23,4 
SAPOTACEAE 13,0 5,4 8,9 27,2 
EUPHORBIACEAE 15,0 5,4 3,1 23,5 
Total de 5 familias 63,2 29,7 59,9 152,7 
Restantes 12 familias 36,8 70,3 40,1 147,3 
TOTAL 17 familias 100 100 100 300 
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3.4. Relación Diversidad/ Dominancia en las estaciones 
Las curvas de Diversidad/Dominancia revelan un patrón parecido entre las 
estaciones, en general, presencia de pocas especies con altos valores de 
abundancia (generalmente las dominantes, con altos valores del IVI) y 
muchas especies concentradas en pocos individuos. Se observa en las tres 
curvas, que alrededor del 70% de las especies presentan abundancias 
relativas que oscilan entre el 1 y el 10% (Fig. 17). 
1,000 
0,001 1111111111111111111FF TI II Ir TI 1 f Ir, III, 111111 
15 29 43 57 
Rango de especies 
-+-Bocatoma 
—*—Jabalí —*--San Lorenzo 
Figura 18. Curvas de diversidad dominancia de acuerdo con muestreos de 0,2 ha 
en las localidades de bosque ripario para cada una de las estaciones evaluadas de 
la cuenca del río Gaira. 
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4. DISCUSIÓN 
Los resultados indican que los levantamientos fueron efectuados en áreas 
relativamente complejas que comprometen vegetación tanto de carácter 
zonal como azonal, a diferencia de las extensiones cubiertas por otros 
estudios de flora local o regional, en los cuales se involucra generalmente un 
solo tipo de vegetación (principalmente de carácter zonal). Con este estudio, 
se logró obtener de forma complementaria información ecológica sobre 
especies que pueden considerarse típicas de formaciones vegetales o zonas 
de vida adyacentes al contexto de ribera. 
4.1. Estación Bocatoma Metroagua. 
4 1 1 Aspectos estructurales. 
El arreglo estructural de los transectos presentó características que los 
tipifican como bosques relictuales en estado de conservación. Por una parte, 
los dos estratos superiores concentraron la mayor proporción de individuos 
(>60%) en relación con los estratos subyacentes y por otro lado, se registró 
una alta variabilidad en la distribución de las clases diamétricas. Estas 
características suelen asumirse como indicativos de bosques conservados 
(e.g. PRIETO eta!, 1995: GALEANO, 2001: VILLAREAL, 2004). 
Considerando los valores de área basal total (246 m2 y 110 m2 para los 
transectos Bocatoma 1 y Bocatoma 2 respectivamente), se presentaron 
notables diferencias en comparación con los remanentes de bosque seco de 
Neguanje (23.7 m2) y los Colorados (25,8 m2), pese a que en términos de 
composición florística, seis de las diez especies más importantes del sector 
de la Bocatoma fueron comunes a estos relictos de bosque seco tipificados 
como conservados por MENDOZA (1999). La abundancia de las especies 
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Cavanillesia platanifolla y Pseudobombax septenatum fueron determinantes 
en el alto valor de área basal registrado para el sector de la Bocatoma, 
aportando un área basal relativa de 87 a 89%. La abundancia de las 
Bombacáceas en los bosques de ribera puede ser interpretada en términos 
de su afinidad por habitar suelos fértiles y por su tendencia a almacenar 
grandes cantidades de agua en los tallos (RECORD & KUYLES 1930). 
Las características de fertilidad y alta disponibilidad de agua en el suelo son 
fácilmente encontradas en los terrenos de ribera. En ninguno de los 
transectos de bosque seco estudiados por MENDOZA (1998) se registró la 
presencia de la especie C. platanifolia, muy seguramente por la exclusión de 
áreas de ribera en los levantamientos. 
La proporción de árboles grandes en relación con el número de individuos es 
más alta si se compara con muchos de los registros del neotrópico. En las 
parcelas evaluadas se registró un promedio de 20% de individuos con DAP> 
20 cm, valor mayor al reportado por GALEANO (2001) en bosques del Chocó 
(Prom. = 9.8%) y por GENTRY & TERBORGH (1990), citado por GALEANO 
(2001) en la mayoría de los bosques amazónicos (<9%). Esta circunstancia 
fue igualmente producto de la alta representatividad de la familia 
Bombacaceae. El número de individuos con DAR?. 10 cm/ 0,1 Ha está entre 
los mayores registrados respecto a otras localidades de Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú, para perfiles altitudinales comprendidos entre 40 y 400 
msnm (BASLEV et al, 1967; MORI et al, 1983; DUIVENVOORDEN, 1993; 
GENTRY, 1986; MORI & BOOM 1987; mencionado en PRIETO et al, 1995) 
(Tabla 7). 
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4.1.2. Aspectos florísticos 
Con respecto a las especies plenamente identificadas se observó que nueve 
son comunes a las reportadas por MENDOZA (1999) para las localidades de 
Neguanje (8) y los Colorados (6), las dos localidades estudiadas con mayor 
riqueza, área basal y altura del dosel. Doce especies fueron comunes a las 
reportadas por MARULANDA et al (2003) en transectos de bosque seco en 
San Sebastián (Magdalena). Entre las especies compartidas con estos 
remanentes de bosque seco están: Astronium graveolens, Bursera simaruba, 
Sciadodendron excelsum, Cochlospermum vitifolium, Cavanillesia 
platanifolia, Pseudobombax septenatum, Attalea butyracea, Pterocarpus 
acapulcencis, Randia aculeata, Simira cordifolia, Pradosia colombiana y 
Sterculia apetala. Entre las especies compartidas con los remanentes de 
bosque conservado de Neguanje y Los Colorados se encuentran: A. 
graveolens, Spondias mombim, S. excelsum, B. simaruba, C. vitifolium, P. 
acapulcencis, Gempa americana, R. aculeata y Talisia olivaeformis. 
La explicación al hecho de que la mayoría de las especies encontradas en la 
ribera de la cuenca baja del río Gaira son comunes a los elementos florísticos 
presentes en los bosques secos del caribe, puede estar soportada por la 
sugerencia de GENTRY (1996); citada por lAvH (1997), quien señala que las 
especies de bosque seco tienden a tener una amplia distribución, 
presentándose incluso en bosques húmedos y muy húmedos alrededor de 
las dos terceras partes de esas especies. En la estación Bocatoma, se 
encontraron 4 géneros, de 41 consideradas restringidas para bosques secos 
de Colombia: Sciadodendron (Araliaceae), Bursera (Burseraceae), Astronium 
(Anacardiaceae) y Bourreria (Boraginaceae) (lAvH, 1998). 
De las especies inventariadas por PÉREZ (1962) en la asociación de las 
laderas de la formación vegetal de bosque seco en la cuenca del río Gaira, 
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se corroboró la presencia de las especies B. simaruba, Anacardium 
excelsum, A. butyracea, Bursera tomentosa, A. graveolens, C. vitifolium, 
Maytenus longipes y T. olivaeformis. De las anteriores especies, cinco figuran 
entre las diez más importantes para este estudio, de lo cual se deduce que 
estas especies son claramente las dominantes para esta sección de la 
cuenca en condiciones de no alteración o intervención del bosque. 
Los bosques secos son muy consistentes en la composición taxonómica de 
familias, siendo dominantes Leguminosae y Bignoniaceae, seguidas por 
Rubiaceae, Sapindaceae, Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, y Capparidaceae 
(GENTRY, 1995; GEMA, 1995, MONTOYA, 1996; MENDOZA, 1999; citado 
por MARULANDA et al, 2005). De estas siete familias, dos figuraron entre las 
más importantes para el sector de la bocatoma de Metroagua, Leguminosae 
y Rubiaceae. Su importancia radicó fundamentalmente en el aporte a la 
diversidad relativa para la estación. 
De la familia Rubiaceae se inventariaron cinco especies con DAP 5 cm en 
el transecto mejor conservado (Bocatoma 1). Este valor es 
comparativamente alto si se tiene en cuenta que MENDOZA (1999) registra 
seis especies (DAP 2,5 cm) como la mayor representación de esta familia 
en 0,1 Ha de bosque seco en el caribe para la localidad de los Colorados. La 
más alta concentración de esta familia en Colombia para bosques secos la 
reportaron MARULANDA et al (2005) con diez especies (DAP 2,5 cm) en 
San Sebastián, Magdalena. Familias bien representadas en el cinturón seco 
de la costa caribe como Capparidaceae, Euphorbiaceae y Flacourticaeae, no 
se registraron en los levantamientos. 
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Tabla 7. Número de individuos (DAP>10cm /0.1 ha) en los transectos de la 
Bocatoma respecto a otras localidades. BRA = Brasil; COL= Colombia; ECU = 
Ecuador; PER = Perú. Fuentes citadas por PRIETO et al (1995): 1= BASLEV et al, 
1967; 2= MORI eta!, 1983; 3= DUIVENVOORDEN, 1993; 4= GENTRY, 1986. 
5= MORI & BOOM, 1987. 
Localidad (40-400 m. s. n. m.) Fuente No..Ind. (DAP>10cm 10.1 ha) 
Bocatoma 1_ Cuenca baja del rio Gaira BC 127 
Bajo Calima (COL) 4 97 
Bocatoma 2_ Cuenca baja del río Gaira BC 87 
Mishana inundable (PER) 4 83 
Bahía (BRA) 2 82 
Tutunedo (COL) 4 81 
Medio Cagueta (COL) 3 76 
Añangu (BRA) 1 73 
Yanamono-Tahuampa (PER) 4 73 
Mishana- Tahuampa (PER) 4 70 
Jauneche (ECU) 4 64 
Yanamono-Tierra firme (PER) 4 63 
Saúl (BRA) 5 62 
Mishana- arena blanca (PER) 4 59 
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4.2. Estación El jabalí 
4.2.1. Aspectos estructurales. 
En términos generales se pudieron tipificar las parcelas de esta estación 
como alteradas, teniendo en cuenta la reducción o simplificación de la 
estructura que presentan los transectos de bosque (BROWN & LUGO, 1994). 
A nivel estructural, al analizar la distribución de las clases diamétricas, se 
observó que la mayor cantidad de individuos, especies y familias se alcanza 
en los intervalos de clase más inferiores, especialmente en el transecto el 
Jabalí 2, para el cual se sugiere un estado de sucesión más reciente. La 
diferencia más clara en estructura entre los transectos, es quizá el hecho de 
que en la parcela 1 el área basal aumenta proporcionalmente con el 
incremento de las clases diamétricas, en tanto que en la parcela 2 disminuye 
de forma consecuente (Fig. 6 y 7). Una curva en forma de J invertida como la 
presentada en ambos transectos en la distribución de las clases diamétricas 
suele interpretarse como una condición de sucesión del bosque (VILLAREAL 
et al, 2004). 
4.2.2. Aspectos florísticos. 
Las localidades que registraron mayor diversidad florística se localizaron 
sobre los perfiles medio y alto de la cuenca, donde la vegetación es 
correspondiente con la denominación de selva subandina característica de 
los bosques húmedos ubicados entre 1000 y 2400 msnm (CUATRECASAS, 
1958; citado por RODRÍGUEZ et al 2004). Al sumar la diversidad florística 
de estos dos perfiles altitudinales de la cuenca se obtuvo un estimado de 39 
familias, 68 géneros y 97 especies. Los análisis recientes que han calculado 
un número aproximado de especies, géneros y familias para zonas de vida 
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de media y alta montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta estiman que en 
la selva subandina se encuentran 130 familias, 330 géneros y 651 especies 
de plantas superiores (RANGEL Y GARZÓN, 1995; citado por PROSIERRA, 
1998). La baja proporción de los taxones (30 % familias, 20,6 % géneros y 
15 % especies) en los levantamientos de la cuenca media y alta del río Gaira, 
puede atribuirse principalmente a las restricciones diamétricas impuestas en 
este estudio (Individuos con DAP 5 cm) y a la escasa amplitud del espacio 
muestreal (0,4 ha). 
Se encontraron evidencias florísticas que respaldan la denominación de las 
parcelas del Jabalí como bosques sucesionales, entre ellos, la abundancia 
de muchos géneros y especies consideradas pioneras en los procesos de 
sucesión, entre los cuales figuran: Cecropia, Cestrum, Ficus, Genipa 
americana, Miconia, Persea, Nectandra, Piper, Poulsenia armata y 
Vismia (CLEEF et al, 1984; citado por VAN DER HAMMEN & RUÍZ, 1984). 
De las especies que inventariaron ESPINA & GIACOMETO (1932) en el "río 
Jabalí" (La Victoria) y Maria Teresa se ratificó la presencia de las especies 
Cedrela odorata y Guarea guidonia. Entre las especies inventariadas por 
SEIFRIZ (1930) en la zona de San Lorenzo para el perfil altitudinal 
comprendido entre 1200 y 1500 msnm, Nectandra globosa y Palicourea 
crocea y entre las especies listadas por PÉREZ (1962) en las asociaciones 
de ladera de la formación vegetal de bosque muy húmedo subtropical de la 
cuenca del río Gaira se corroboró la presencia de Nectandra globosa, Persea 
caerulea y los géneros Ficus, Guarea, Cecropia, Palicourea y Psychotria. 
La importancia general de la familia Moraceae en el transecto el Jabalí 1 no 
difiere de lo encontrado en los bosques húmedos y muy húmedos de tierras 
bajas del neotrópico, en la cual esta familia presenta gran predominio 
(GENTRY, 1995; RANGEL-CH, 1995; citado por GALEANO, 2001). La 
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prevalencia de Moraceae también fue observada por GENTRY (1986) en los 
muestreos de tierras bajas del pacífico ecuatoriano, en donde fue la familia 
más rica en especies, para la cual GENTRY (1986) sugiere que la alta 
concentración podría estar asociada a suelos ricos en nutrientes. A través del 
análisis de la diversidad de familias se verificó lo expresado por el lAvH 
(1998), el cual expresa que entre los 1000 y 1500 msnm hay un incremento 
en el número de familias, explicable por el solapamiento a esta altitud de 
familias típicas de bosques húmedos de tierras bajas y de bosques 
montanos. 
4.3. Estación Quebrada San Lorenzo 
4.31.Aspectos estructurales 
Los transectos se tipificaron bajo la denominación de bosques secundarios, 
sin embargo hay que señalar que las parcelas difirieron notablemente entre 
si, en el sentido de la disposición horizontal de sus elementos constituyentes. 
En el transecto San Lorenzo 2, los individuos no sobrepasaron la marca de 
clase de 25 cm, mientras que en San Lorenzo 1 se censaron individuos con 
DAP 40 cm (Fig. 14). La explicación a este hecho puede estar soportada en 
los antecedentes históricos sobre tenencia de la tierra en esta sección de la 
cuenca. El bosque ha sido intervenido de forma irregular a lo largo del 
tiempo, y algunas áreas provienen de un lento proceso de regeneración 
natural (PÉREZ, 1962). Lo anterior puede significar la existencia de diferentes 
grados de desarrollo entre rodales ubicados a corta distancia. 
Al comparar el número de individuos de las parcelas de San Lorenzo (235 y 
236 ind/0,1ha) con los registros provenientes de otras localidades ubicadas 
en perfiles altitudinales similares (1300-2300 msnm), se observa que los 
datos de densidad no distan muchos de los reportados para regiones como el 
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Perija (ca. 236 ind/0,1 ha) (RUDAS & PR(ET0,1994; citado por PRIETO et a!, 
1995) y Ucumarí (ca. 244 ind/0,1 ha) (RANGEL & GARZÓN, 1994; citado por 
PRIETO et al, 1995). 
El transecto mejor conservado del estudio, San Lorenzo 1, registró mayor 
abundancia de palmas (82 id), en comparación con el transecto San 
Lorenzo 2 (53 id). En el Chocó se ha observado de igual forma una 
abundancia relativamente alta de palmas en sitios poco disturbados 
(GENTRY, 1986, 1993; GALEANO, 2001). Los altos valores de abundancia y 
cobertura de palmas con presencia en todos los estratos ha sido reportada 
para las selvas del transecto Buritaca- La Cumbre, especialmente en el límite 
entre selva subandina y selva andina. La abundancia de palmas en los 
transectos estudiados puede ser indicativa de una elevada humedad 
ambiental. Explicaciones que se han propuesto para explicar la abundancia 
de palmas están relacionadas con una alta precipitación (BALSLEV et al 
1987, citado por citado por PRIETO et al 1995) y con suelos relativamente 
ricos (EMMONS & GENTRY, 1983; citado por GALEANO, 2003). 
De acuerdo con los datos de la estación meteorológica de San Lorenzo 
(2200 msnm) la precipitación promedio anual en la localidad es de 2557 mm 
con un porcentaje de humedad relativa promedio mensual de 89% (IDEAM, 
datos no publ.). En los sitios del Chocó evaluados por GALEANO (2001) la 
precipitación promedio anual es de 7245 mm y la humedad relativa 
usualmente mayor al 90%. De lo anterior se deduce que entre las variables 
precipitación, riqueza del suelo y humedad relativa, la que mejor parece 
explicar la abundancia de palmas es la humedad relativa. PÉREZ (1962) 
registró también los altos valores de cobertura de la palma de cera 
(Ceroxylon ceriferum) en la cuenca del río Gaira, señalando incluso que 
llegaba a constituir hasta el 75 '3/0 del bosque en la asociación de las laderas. 
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4.3.2. Aspectos florísticos 
Dentro de las especies más características de los bosques montanos 
colombianos están las palmas de cera (Ceroxylon spp. HENDERSON et al. 
1995. citado por lAvH, 1997) y Prumnopytis (lAvH, 1997). Estos dos géneros 
sobresalieron por su presencia en los estratos más altos de la parcela San 
Lorenzo 1. Tres especies endémicas sobresalieron entre las diez más 
importantes de la estación; ellas son: Pouteria espinae, Pouteria 
arguacoensium y Licania cuspidata; de estas especies a nivel nacional, se 
desconocen muchos aspectos ecológicos, por lo cual se estima conveniente 
dirigir mayor atención a estos bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
pues parecen ser epicentros con alto grado de endemismos, para los cuales 
dominan estas especies. 
Entre las principales especies arbóreas plenamente identificadas y comunes 
a las reportadas por PÉREZ (1962) en la asociación de las laderas de la 
zona de vida de bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) se 
encuentran: Weinmania pinnata, Cupania americana, Ceroxylon ceriferum, 
Clusia alata y Geonoma undata. Por otra parte, las familias Arecaceae, 
Sapotaceae, Moraceae, Euphorbiaceae, lcacinaceae, Rubiaceae y 
Melastomataceae están entre las familias dominantes compartidas con la 
selva subandina del transecto Buritaca (altitud: 1150-2500 msnm) (CLEEF et 
al, 1984; citado por VAN DER HAMMEN & RUÍZ, 1984) Entre las familias 
con alto valor de importancia que no figuran entre las predominantes del 
transecto Buritaca están: Clusiaceae, Chrysobalanaceae y Meliaceae. La 
familia Clusiaceae tiene mayor representación entre los elementos andinos 
descritos por CLEEF et al (1984); citado por VAN DER HAMMEN & RUÍZ, 
(1984), en tanto que la importancia de Chrysobalanaceae radica en la 
abundancia y representatividad de su única especie, Licania cuspidata. 
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CONCLUSIONES 
Los diferentes procesos económicos y sociales que se han dado en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, especialmente en las últimas décadas, han 
generado graves efectos ambientales que inciden de forma especial en la 
integridad de los recursos agua y bosque del macizo. Actividades como la 
introducción de formas de explotación inadecuada del suelo, las prácticas de 
tumba y quema indiscriminadas, la formación de potreros y pastizales para la 
ganadería, la introducción y consolidación de nuevas variedades de café, y la 
constante extracción de maderas, son entre otros, los agentes que 
actualmente atentan contra estos importantes bienes ambientales. 
Del diagnóstico del estado de conservación del bosque ripario en la cuenca 
del río Gaira, se concluye: 
En la cuenca baja, el paisaje de las laderas es discontinuo, 
presentándose vegetación riparia de carácter relictual, que alterna con 
terrenos rasos, cultivos de pancoger, barbecho, corrales y 
asentamientos humanos. Condiciones topográficas locales como una 
pendiente muy escarpada y gran cantidad de rocas superficiales 
parecen ser los eventos responsables de la existencia actual de estos 
remanentes. Estos fragmentos de bosque se constituyen para la 
cuenca de gran importancia, teniendo presente su papel como buffer 
ripario, banco de semillas, corredor lineal para las especies, etc. 
2 En la cuenca media, la cobertura vegetal esta representada por 
parches de bosque de diferentes edades. Los transectos 
caracterizados fueron estructural y florísticamente distintos entre si, 
esto se reflejó en las características de la masa forestal y en la 
presencia de muchos elementos florísticos considerados pioneros en 
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los procesos de sucesión natural. Las actividades cafeteras que han 
tenido lugar a través del tiempo en esta sección de la cuenca, y el 
abandono de muchos de los lotes en los que se disponían los cultivos 
durante períodos de tiempo distintos, han significado un importante 
rebrote espontáneo de los bosques secundarios en este perfil 
altitudinal. 
3 En la cuenca alta, aunque el paisaje vegetal se observó más continuo 
y parejo, se censaron en su interior muchas especies que tipifican 
bosques en estado de regeneración, caso Ficus, Cecropia, Cestrum, 
Miconia, Persea y Piper, entre otros. La cobertura vegetal en esta 
sección de la cuenca reviste a juicio personal mayor importancia 
desde el punto de vista de la conservación, puesto que se constituye 
en la principal zona productora de agua para la cuenca y en un 
importante epicentro de endemismos por explorar. 
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RECOMENDACIONES 
Se sugiere que en la realización de próximos estudios botánicos, los 
inventarios incluyan varios muestreos durante el año, con el objeto de 
mejorar el conocimiento a nivel específico de los elementos florísticos 
presentes en estos bosques. Haciendo colectas en un solo mes del año 
como se hizo en este estudio, es poco el material fértil que se puede colectar, 
y esto dificulta en gran medida la determinación de los ejemplares. 
Respecto a la metodología, se recomienda la utilización de varas 
telescópicas y clinómetros que permitan obtener datos más precisos de 
altura de los árboles. Se requiere de igual manera involucrar en este tipo de 
estudios, mediciones de cobertura de las especies con el fin de definir mejor 
el arreglo estructural de la vegetación mediante diagramas estructurales. Por 
otra parte se estima necesario la inclusión de perfiles de vegetación que den 
idea de la apariencia externa de la vegetación. 
Se propone la realización de más estudios botánicos que permitan el avance 
de esta disciplina para esta región del país. Se sugieren también estudios de 
fenología, fisiología, banco de semillas y taxonomía de grupos poco 
conocidos y ampliamente diversos como Rubiaceae, Melastomataceae, 
Piperaceae y Moraceae, entre otros. Respecto a los diagnósticos de estado 
de conservación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas, considero 
que es oportuno complementar la información con estudios ecohidrológicos 
que valoren la influencia del bosque en fenómenos como la escorrentía, 
infiltración, regulación de caudales, retención de nutrientes, sujeción del 
sustrato, etc. 
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ANEXOS 
Anexo 1. 
Listado alfabético de las especies y morfoespecies (IDAPk 5 cm.) 
encontradas la cuenca baja del río Gaira, Magdalena, Colombia. 
Altitud: (290-320 m.s.n.m) 
Sector: Bocatoma METROAGUA 
ANACARDIACEAE: Anacardium excelsum (Bert & Balb) Skeels; Astronium 
graveolens Jacq; Spondias mombim L. 
ARALIACEAE: Dendropanax arboreus (L). Decne & Planch.; Sciadodendron 
excelsum Griseb; 
ARECACEAE: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart; Attalea butyracea 
(Mutis ex L. F.) Wess. Boer. 
BIGNONIACEAE: Tabebuia spp. BC: 029. 
BIXACEAE: Cochlospermum vitifolium (Willd) Spreng. 
BOMBACACEAE: Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth; Pseudobombax 
septenatum (Jacq.) Dugand; 
BORAGINACEAE: Bourreria spp. BC :032 
BURSERACEAE: Bursera simaruba (L) Sarg; Bursera tomentosa (Jacq.) 
Tr. & Pl.; 
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CELASTRACEAE: Maytenus longipes ; Maytenus spp. BC: 037; 
ERYTHROXYLACEAE : Erythroxylum aff. densum 
LEGUMINOSAE: Acacia spp. BC:022; Andira inermis (Wright) D. C.; 
Etythrina spp; Haematoxylon brassiletto Karst; Hymanea courbaril L. 
Machaerium spp; Platymiscium spp. BC:005 ; Pterocarpus acapulcensis 
Rose. 
MELIACEAE : Guarea guidonia (L.) Sleumer. 
MYRTACEAE: Eugenia spp. BC: 047; Eugenia spp. BC: 048. 
RUBIACEAE: Genipa americana L.; Psychotria spp. BC:009; Randia 
aculeata L. Remijia spp. BC: 011; Simira cordifolia (Hook. F.) Steyerm.; 
SAPINDACEAE: Talisia olivaeformis (Vahl.) D. C. 
SAPOTACEAE: Chrysophyllum spp BC: 051; Pradosia colombiana (Standl.) 
Penn. ex T. Ayers. & Bouff.; 
STERCULIACEAE: Sterculia apetala (Jacq.) Karst; 
TILIACEAE: Luehea seemannii Tr. & Pl. 
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Anexo 2. 
Listado alfabético de las especies y morfoespecies (DAR? 5 cm.) 
encontradas la cuenca media del río Gaira, Magdalena, Colombia. 
Altitud: (1100-300 m.s.n.m) 
Sector: Quebrada el Jabalí 
ACTINIDIACEAE: Saurauia spp BC: 141 
BIGNONIACEAE: Tabebuia spp. BC: 151; 
CELASTRACEAE: Perrotettia BC: 132; Perrotettia multiflora 
CYATHEACEAE: Alsophila spp.; Cyathea spp. 
CLUSIACEAE: Vismia baccifera 
DICHAPETALACEAE: Stephanopodium optotum Wheeler 
EUPHORBIACEAE: Tetrorchidium spp. BC: 138. 
LEGUMINOSAE: Calliandra spp.; lnga edulis 
FLACOURTICAEAE: Carpotroche spp. BC: 156 
JUGLANDACEAE: Juglans regia 
LACISTEMATACEAE: Lacistema cf. agregattum 
LAURACEAE: Licaria spp. BC: 127: Licaria cf. guianensis Aubl.; Persea 
americana; Persea caerulea R. & P.; Nectandra globosa (Aubl.) Mez. 
MALPIGHIACEAE: Bunchosia argentea; Malpighia glabra L. 
MELIACEAE: Guarea guidonia (L.) Sleumer: Cedrela odorata 
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MELASTOMATACEAE: Meriania longifolia; Miconia spp. BC: 100; Miconia 
spp. BC: 104; Miconia spp. BC: 105; Miconia spp. BC: 106 Miconia prasina; 
Miconia minutiflora. 
MYRSYNACEAE: Ardisia spp. BC: 175; Cybianthus spp. BC: 205 Myrsine 
costaricensis Lundell. 
MORACEAE: Brosimum allicastrum (Sw); Cecropia spp; Ficus insipida 
Willd; Ficus spp. BC: 207; Poulsenia armata (Miq.) Standl.; Pseudolmedia 
rigida; Ficus tonduzzi Stand!. 
MYRTACEAE: Eugenia spp BC: 176; Eugenia spp BC: 177; Eugenia spp BC: 
178 
PIPERACEAE: Piper spp. (BC: 181-188) 
RUBIACEAE: Palicourea spp. BC: 112; Palicourea spp. BC: 113; Palicourea 
spp. BC: 117; Palicourea crocea (Sw) S. & R.; Psychotria spp. BC: 108; 
Psychotria spp. BC: 114.; Psychotria spp. BC: 121; Simira cordifolia (Hook. 
F.) Steyerm. 
RUTACEAE: Zanthoxylum spp. 
SAPINDACEAE: Talisia spp. BC: 203; Dilodendron spp. BC: 191. 
THEACEAE: Frez/era cf. candicana Tulasne 
TILIACEAE: Trichospermum mexicanum 
ULMACEAE: Celtis spp. BC: 204. 
VOCHYSIACEAE: Vochysia spp. 
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Anexo 3. 
Listado alfabético de las especies y morfoespecies (DAP 5 cm.) 
encontradas la cuenca alta del río Gaira, Magdalena, Colombia. 
Altitud: (1900-2200 m.s.n.m) 
Sector: Quebrada San Lorenzo 
ACTINIDIACEAE: Saurauia spp. BC: 300 
ANNONACEAE: lndet. BC: 301. 
ARALIACEAE: Didimopanax morototoni (Aubl.) Decne. Planchan.; 
Oreopanax fontqueria num. 
ARECACEAE: Ceroxylon ceriferum (Karst) Burret; Chamaedorea linnearis; 
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq) Oerst.; Geonoma undata Klotzch. 
CELASTRACEAE: Goupia glabra; Perrotettia multiflora 
CYATHEACEAE: Cyathea spp. 
CHRYSOBALANACEAE: Licania cuspidata (Rusby) Prance. 
CLUSIACEAE: Clusia multiflora; Clusia alata Pl. & Tr.; Tovomita wedelliana 
PI & Tr.; Tovomitopsis spp. BC: 302. 
CUNONIACEAE: Weinmannia pinnata (H.B.K.) Cuatr. 
EUPHORBIACEAE: Alchomea triplinervia; Tetrorchidium spp.; Alchomeopsis 
spp. BC: 303. 
FLACOURTICAEAE: Abatia spp. BC: 304 
ICACINACEAE: Calatola costaricensis Stand!. 
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LAURACEAE: Licaria cf. guianensis 
LEGUMINOSAE: Inga spp. BC: 305 
MELASTOMATACEAE: Miconia spp. BC: 307; Miconia spp. BC: 308; 
Miconia spp. BC: 309. 
MELIACEAE: Guarea spp. BC: 306. 
MORACEAE: Ficus spp; Ficus tonduzzi Standl. 
MYRTACEAE: Eugenia spp BC:310; Eugenia spp BC:311; Myrcia spp. 
PAPAVERACEAE: Bocconia pearcei 
PIPERACEAE: Piper spp. (BC:313-315). 
PODOCARPACEAE: Prumnopytis montana 
RUBIACEAE: Gempa spp BC:316.; Psychotria/Palicourea. BC: 317-319. 
SAPINDACEAE: Cupania americana L.; Talisia spp. BC: 320 
SAPOTACEAE: Pouteria arguacoensium (Karst.) Baehni; Pouteria espinae 
SOLANACEAE: Cestrum spp. BC: 321. 
SIMARUBACEAE: Picramnia vi/losa 
ULMACEAE: Trema micrantha L. Blume. 
VOCHYSIACEAE: Vochysia spp. BC: 322 
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Anexo 4 
Páginas WEB consultadas: 
EstimateS (Version 7.00), Copyright R. K. Colwell: 
http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates
. Diversity Output from Input File: (28 
julio, 2005). 
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Anexo 5. 
Algunas de las Monografías y claves taxonómicas consultadas: 
HAMMEL, B. E. 1986a. The vascular flora of la selva biológica! Station, Costa 
Rica, LAURACEAE. Selbyana 9: 218-233. 
HAMMEL, B. E. 1986b. The vascular flora of la selva biológical Station, Costa 
Rica, MORACEAE. Selbyana 9: 243-259. 
ORTEGA, E., L. STUTZ DE ORTEGA & R. SPICHIGER. 1989. Flora del 
Paraguay. Serie especial No. 3. Noventa especies forestales del Paraguay. 
Conservaitore et jardin botaniques de la Ville de Genéve. Missouri Botanical 
Garden.218p. 
PEREIRA, J. P. 1989. Ficus (Moraceae) no Brasil: Conservacao e Taxonomia. 
Albertoa (2). Río de Janeiro, Brasil. 
QUIÑONEZ, L. 2001. Diversidad de la familia Melastomataceae en la Orinoquia 
colombiana. Biblioteca José Jerónimo Triana. No. 15. Bogotá D. C. 
SÁNCHEZ, R. & J. L. FERNÁNDEZ-ALONSO. 2001. Novedades en el género 
Perrotettia (CELASTRACEAE). Anales Jard. Bot. Madrid. 58 (1) : 109-116. 
VAN DER WERFF, H. 1991. A key to the genera of Lauraceae in the New World. 
Ann. Missouri Bot. Gard. 78:377-387. 
VÉLEZ, M. C., C. AGUDELO & D. MACIAS. 1998. Monografías de la flora 
andina. Flora arvense de la región cafetera centroandina de Colombia. Tomo I. 
Herbario Universidad del Quindío. HUQ.186p. 
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2, 
3. 
Galería de fotos I. Localidad: Bocatoma de Metroagua (310 msnm), cuenca baja del río Gaira, Magdalena, Colombia. 
 1. 
Cultivos de pancoger ubicados en áreas adyacentes a los transectos. 
 2. 
 Terrenos con barbecho adyacente a los transectos 
 3. 
Apariencia de la cobertura vegetal en el Interior de las parcelas. 
 4. 
 Paisaje ripario en el sector de la Bocatoma. 
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1. 
2. 
Galería de fotos II. Localidad: El Jabalí (1100 msnm) Foto 1. Apariencia del cauce en el sector del Jabalí 1. Foto 2. 
Apariencia de la vegetación en el Interior de las subparcelas del transecto El Jabalí 1. Fotos 3 y 4. Guarumos y Guamos (Géneros: Cecropia e Inga), arbolitos comúnmente encontrados dentro del bosque secundario. 
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3. 
2. 4. 
Galería de fotos III. Localidad: San Lorenzo (2100 msnm), Cuenca alta del río Gaira, Magdalena, Colombia. 
1. Apariencia externa de la cobertura vegetal en el transecto San Lorenzo 1. 2. Abundancia de palmas en el interior de los 
transectos. 3. Cyathea spp., helecho arbóreo comúnmente encontrado en los transectos 4. Infrutescencia de Chamaedorea, 
palma abundante en los estratos bajos del bosque. 
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